























































































A　群 1 かわいい 67％ 1 1 59％ 1 1 △8％
2 元気 14％ 2 5 53％ 2 2 39％
3 無邪気 12％ 3 6 15％ 4 4 3％
親 4 笑顔，笑う 9％ 4 8 5％ 10 △4％ 十81
5 面白い，楽しい 7％ 5 9 13％ 5 5 6％
?
6 純粋 5％ 6 5％ 10 ±0
み
7 素直 5％ 6 22％ 3 3 17％
8 はしゃぐ 4％ 8 8％ 7 9 4％
の 9 いたずら 4％ 8 0％ △4％
10 遊ぶ 4％ 8 7％ 8 3％
感 11 子どもが欲しい 3％ 11 1％ 15 △2％
情
12 幼い 2％ 12 0％ △2％
13好き 2％ 12 0％ △2％
14甘えん坊 1％ 14 7％ 8 6％
15好奇心 0％ 11％ 6 6 11％
16やさしい 0％ 5％ 10 5％
17繊細，敏感 0％ 2％ 13 2％
18 ストレート，シビA 0％ 2％ 13 2％
19 シンプル 0％ 1％ 15 1％
20臨機応変 0％ 1％ 15 1％
21 飽きない 0％ 1％ 15 1％
22けなげ 0％ 1％ 15 1％
23不思議 0％ 1％ 15 1％






















H8年，9年入学時 H8年，実習終了時 項　　　目 キーワード













B　群 24泣く 19％ 1 3 9％ 1 8 △10％
25 うるさい 15％ 2 4 5％ 2 △10％
26生意気 4％ 3 2％ 7 △2％
戸 27無力 4％ 4 1％ 9 △3％
惑
28やんちゃ 3％ 5 3％ 4 ±0
29無知 3％ 6 0％ △3％
い 30わがまま 2％ 7 3％ 4 1％ △16
の
31 未知 2％ 8 3％ 4 1％
32大人びてる 0％ 4％ 3 4％
感 33弱い，傷つく 0％ 2％ 7 2％
? 34複雑 0％ 1％ 9 1％
35難しい 0％ 1％ 9 1％
36微妙 0％ 1％ 9 1％’
37爆弾 0％ 1％ 9 1％

































C　群 38ちいさい 50％ 1 2 10％ 1 7 △40％
39丸々，やわらか 10％ 2 7 0％ △10％
40大人でない 3％ 3 0％ △3％
身 41 眠る 2％ 4 1％ 2 △1％ △56
体 42おもらし 2％ 4 0％ △2％
43鼻水 2％ 4 0％ △2％?
44 ハイハイ 2％ 4 0％ △2％
?
45 よだれ 1％ 8 0％ △1％
徴
46 うんち 1％ 8 0％ △1％
47短足 1％ 8 0％ △1％
48走る 0％ 6％ 6％
49大声 0％ 1％ 2 1％























D　群 50 おもちゃ 5％ 1 0％ △5％
51 ミルク 5％ 1 0％ △5％
52三輪車 3％ 3 0％ △3％
生
53絵本 3％ 3 0％ △3％ △21
54 ブラソコ 2％ 5 0％ △2％
55おむつ 2％ 5 0％ △2％
活 56ベビー服 2％ 5 0％ △2％
57 おしゃぶり 1％ 8 0％ △1％
環 58ガラガラ 1％ 8 0％ △1％
59砂場 1％ 8 0％ △1％
60鬼ごっこ 0％ 1％ 1 1％
境 61 おやつ 0％ 1％ 1 1％
62 ともだち 0％ 1％ 1 1％
63家庭環境 0％ 1％ 1 1％



































E　群 1 やさしい 68％ 1 1 55％ 1 1 △13％
2 子ども好き 13％ 2 3 7％ 6 △6％
3 笑顔 11％ 3 5 24％ 2 2 13％
人 4 明るい 10％ 4 6 23％ 3 ’3 13％ 十18
5 かわいい 8％ 5 7％ 6 △1％
柄 6 お母さんのよう 7％ 6 17％ 4 6 10％
7 いい人 6％ 7 2％ 11 △4％
8 温か 5％ 8 2％ 11 △3％
9 頼もしい 5％ 9 3％ 8 △2％
10面倒見がいい 5％ 10 3％ 8 △2％．
11 若々しい 3％ 11 3％ 8 ±0％
12 しっかり者 0％ 12％ 5 7 12％



















H8年，9年入学時 H8年，実習終了時 項　　　目 キーワード











F　群 13 たいへん 39％ 1 2 22％ 1 4 △17％
14 女性 12％ 2 4 2％ 11 △10％
15重労働，疲れる 10％ 3 6 11％ 4 9 1％
16忙しい 9％ 4 9 12％ 3 7 3％ 十7
17楽しい，面白い 9％ 5 9 0％ △9％
18保育園 7％ 6 0％ △7％
19 体力，健康 5％ 7 20％ 2 5 15％
職 20教育者 4％ 8 1％ 16 △3％
21 やりがい 4％ 9 9％ 5 ！0 5％
22厳しい 3％ 10 8％ 6 5％
23将来 3％ 10 2％ 11 △1％
24大声 2％ 12 5％ 7 3％
25忍耐強い 2％ 13 4％ 9 2％
26信頼 0％ 5％ 7 5％
業
27責任感 0％ 4％ 9 4％
28聡明 0％ 2％ 11 2％
29真面目 0％ 2％ 11 2％
30保護 0％ 2％ 11 2％
31 精神力 0％ 1％ 16 1％
32家庭的 0％ 1％ 16 1％
33愛情 0％ 1％ 16 1％
34観察力 0％ 1％ 16 1％



























G　群 35 エフ。ロン 10％ 1 8 0％ △10％
36 ピアノ 6％ 2 0％ △6％
37歌 4％ 3 2％ 1 △2％
技 38遊戯 3％ 4 1％ 2 △2％ △25
術 39 ジャージ 2％ 5 2％ 1 ±0
●
40遊び 2％ 6 0％ △2％
? 41 散歩 1％ 7 0％ △1％
42おんぶ 1％ 8 0％ △1％
43 ポニーテール 1％ 9 0％ △1％
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1
＊　やさしい43％が，他の項目と差のある1位である。これは，学生のイメージと一致してい
　る。
＊　母親のよう33％が2位である。これは，学生のイメージに比べると，大幅に増加している
　ことが興味深い。
＊　遊ぶ16％が，新しい項目として上位に挙がっている。「保母」が子どもに遊びを提供する職
　種であると，現任職員はとらえているのであろう。
＊　大変という項目が4％と非常に低い。学生のイメージが上位であったことに比べると，大
　差がある。
8　おわりに
　学生に実習前と後にイメージ調査を行うことで，「子ども」，「保母」のいる保育園の実体験
が，彼らの信条に具体的な広がりを持たせていることが明らかになった。抽象的であったイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一145一
学生が実習の前と後に抱く「子ども」と「保母」のイメージの変化（迫田）
メージが，具体的なイメージになりつつあることは，学生自身が自分の将来像をイメージし始
めたことにつながるのではないだろうか。実体験という自己を投入する体験は，自分自身を知
ることになり，その中で，保育園を理解しようとしている姿がうかがえる。保育園現任職員の
イメージ調査と学生のイメージ調査とを対比してみると，「こども」，「保母」共通イメージが上
位を占めている。これは，実習中に現任職員と心が通い合う，共感しあう体験ととらえている
からだろうか。その一方でたいへんという項目に大差がある。学生がたいへんととらえること
に，現任職員は驚くであろうし，職業意識の薄さととらえているのではないだろうか。
　本検討では，入学時と実習終了時の学生のそれぞれの意識と保育園現任職員の意識をイメー
ジ調査という形で探ってみた。入学時と比べると，現任職員のいる保育園に10日間実体験する
ことで，実習終了時の意識が変化しているプロセスがうかがえる。
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